
















語にも似たような表現の「―씨 ( シ )1」があるが、そ
の使用範囲は日本語に比べ狭く、たとえば目上の人に







ところが、韓国では自分の妻や夫を「엄마 [ オンマ ]


















































結果の一部 ( 韓国人の夫の結果 ) を紹介する。
　
4.　調査方法




1) 年齢 :20 代から 60 代以上の既婚
男性 122 名
2) 居住 : ソウル・釜山・光州・大
丘・全州の 5 地域















　20 代から 60 代以上の韓国人の夫が妻を呼ぶ時の呼











??? 이름+야(아), 자기야, 여보, 이름+씨, 허니, 
?? ? 자기(야), 여보, 여보야, 엄마야, 야, 허니, 
이쁜이(아), 색시, 자녀이름+엄마, 
성+마눌, 니, 너, 이름+야(아), 엄마, 애칭, 
어이, 이름+씨, 당신, 풀네임, 베이비, 마눌, 





여보, 이름, 자기(야), 별명, 봐라, 
자녀이름+엄마, 너,  풀네임+씨, 
아이이름 +야(아), 당신, 이름+씨,어이, 야
여보, 이름+야(아), 이름+씨, 자기, 
자녀이름+엄마, 봐라, 니, 안있나, 그쟈, 
당신,어이, 야, 자녀이름+야(아), 
자녀이름+엄마, 여보, 자기, 
자녀이름+야(아), 임자, 당신,마님, 꽃사슴, 








ある ) があったが、今回の調査で、50 代や 60 代以上
の夫も自分の妻を呼ぶ時「ザギ ( ヤ )」を用いている
ことが明らかになった。この結果は、50 代以上で「ザ
ギ ( ヤ )」を使っていた人は一人もいなかったという
韓 (1996) の結果とはかなり異なるが、調査時期や調
査方法の違いがその原因であると考えられる。60 代
以上の夫を除いて、20 代から 50 代の夫では「名前＋



















者は 2 人とも自分より妻の方が年上であった ( 調査対
象者 1: 1 才差、調査対象者 2: 4 才差 )。
　今回の調査結果で興味深いことは、自分の妻を「子











































は、「ザギ ( ヤ )」(20.7％ ) である。三番目は「名前＋







　2 人きりの場面と同じく「ヨボ」(37.5％ ) が一番多
く使われていた。ところが、2 人きりの場面で 5 位で
あった「子供の名前＋ママ」が 29.2％で 2 位に上がっ
ている。子供を前に子供を考慮して自分の妻を呼んで
いると考えられる。「名前＋ヤ ( ア )」は 16.7％で、順
位は 2 人きりの時と同じく 3 位で、比重にもほとんど
変化がない。一方、2 人きりの場面で、それぞれ 2 位








用率が高いのは「 子供の名前＋ママ」(36.4％ ) と「名
前＋ヤ ( ア )」(18.2％ ) の順で、子供と一緒にいる場
面と同じである。次に使用率が高かったのは「名前＋




　 最後に、「ザギ ( ヤ )」(5.5％ ) と「ダンシン」(5.5％ )














?? ? ? ?
이름+야(아)

























???? ? ? ?
자기(야)

















































代から 40 代の夫が妻に対し、2 人きりの場面にもっ
ともよく使う呼びかけ表現を分析対象にする。
＜表 5 ＞と＜表 6 ＞はそれぞれ、 2 人きりの場合妻
をどう呼ぶかに関する、 慶尙道出身の夫と慶尙道以外
の地域出身の夫の調査結果である。両グループ共に、
「ヨボ」( 慶 :38％、他 :40.9％ ) を一番多く使った点で
は同じである。「名前＋ヤ ( ア )」について、順位は両
グループで逆転しているが ( 慶 :2 位、他 :3 位 )、その
使用率はほぼ同じである ( 慶 :21.3%、他 :18.2％ )。と
ころが、「ザギ ( ヤ )」の使用率はについて、慶尙道出
身は 17％である反面、他地域出身は 27.3％で、 慶尙道
以外の地域出身者の方が高かった。
若い世代の夫婦や恋人同士で使われてきた「ザギ
( ヤ )」を、 慶尙道出身の夫は他地域の夫に比べて少な
く使うのは、慶尙道出身男性は、愛情表現があまりで
きないという、一般的言説を裏付ける結果であると考





が異なるのであろうか。＜表 7 ＞と＜表 8 ＞はそれぞ
れ、妻が仕事を持っているグループと持っていないグ
ループで、夫が妻を呼ぶ言葉を多い順に示したもので
















???? ? ? ?
자기(야)





















?? ? ? ?
이름+야(아)
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?? ? ? ?
이름+야(아)
???? ? ? ?
자녀이름+엄마
? ???????? ?
애칭
???
40.0
26.7
23.3
16.7
10.0
